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บทคัดย่อ
	 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเปลีย่นแปลงของมหาวทิยาลยั
ในอนาคต	 เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจ	 ในยุคดิจิทัล	 ของ















 The impact of Information technology disrupts 
the future of universities all around the world. What 
will	universities	look	like	in	21st Century? Technology 
and	innovation,	the	changes	are	beneficial	for	both	




will support the change of Information Technology 
to manage the organization for its existence and 
more	efficiency.	The	Future	of	universities	continue	
to be an important force in laying the foundation 
for human quality resources in every dimension. The 
knowledge, culture and society are accordance with 
the digital age as a force for future development in 
the country.

















Transformation of Technology Disruption in the Future of Higher Education
ทรรศวรร​ณ​ปรีดาวิภาต1​และ​ฐะณุพงศ์​ศรีกาฬสินธุ2์



































































	 	 1.1)	การบริหารงานทั่วไป	 ใช้ในการบริหารงาน




	 	 1.2)	 การบริหารการเรียนการสอน	 การใช้










 3) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 (Computer-Assisted	
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instruction:	 CAI)	 คอมพิวเตอร์ช่วยกระบวนการเรียน
การสอน	 โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์น�าเสนอเรื่องราวที่ใช้ใน
การเรียนโดยตรง	 จะเป็นแบบฝึกหัด	 เป็นติวเตอร์	 การ
จ�าลอง	 เป็นเกม	 เป็นแบบทดสอบ	ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย	
ในการให้ความรู้กับผู้เรียน	ซึ่งการน�าคอมพิวเตอร์มาช่วย




อินทราเน็ต	 เอกซ์ทราเน็ต	 หรือ	 ทางสัญญาณโทรทัศน	์
หรือ	 สัญญาณดาวเทียม	 (Satellite)	 ที่นิยมเรียกกันว่า	 
อีเลิร์นนิง	(E-learning)
	 ปัจจุบนัจงึพบว่า	คอมพวิเตอร์เปรยีบเสมอืนผูช่้วยสอน 
ที่ถูกน�ามาใช้	 ในการเรียนการสอน	 หลากหลายรูปแบบ 
ทั้งในส่วนการเรียนแบบออนไลน์	(Online)	หรือแบบผสม
ผสาน	 การเรียนรู้แบบผสมผสาน	 (Blended	 Learning)	
มีบทบาทเข้ามามีส่วนส�าคัญ	 ในการพัฒนาและสนับสนุน
การจัดการศึกษาจากการเรียนพบเจอหน้าซึ่งกันและกัน	 



































 1. แนวโน้มระยะยำว 5 ปีขึ้นไป (Long-term	
trends)	 นวัตกรรมชั้นสูง	 วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ความเป็นผู้ประกอบการ	การค้นหาและการทดลอง	การ
เรียนรู้แบบลึกซึ้ง	 (Deep	 learning)	 การเรียนรู้แบบ




 2. แนวโน้มระยะกลำง 3-5 ปี (Mid-term	trends)	
เน้นการเรียนรู้แบบวัดผล	 (Measuring	 Learning)	 โดย
การเรียนแบบวิเคราะห์	 (Learning	 Analytics)	 โดยใช	้ 
Visualization	 Software	 การออกแบบพื้นที่การเรียนรู	้
(Learning	space)	เพื่อท�าให้เกิด	Active	Space	“Smart	
Room”	 ท�าให้เกิดการเรียนรู้แบบลึกซึ้ง	 เช่น	 Virtual	 
Classroom	ที่	Duke	University	ให้ผู้บริหารซีอีโอ	(CEO)	
ได้พบกับนักเรียน














ผู้เรียนแต่ละคน	 (Adaptive	 learning	 technologies:	
ซอฟแวร์	 (software)	 การเรียนรู้แบบออนไลน์และ 
การเรยีนรูผ่้านมอืถอื	ทีช่่วยให้เรยีนรูจ้ากทีไ่หนกไ็ด้	(smart	
devices	Mobile	learning)	
 2. ควำมคำดหวังของเทคโนโลยีใน 2-3 ปี 
	 การใช้เทคโนโลยด้ีานอินเทอร์เนต็	ในทกุสิง่	(Internet	 
of	 Things)	 การเชื่อมต่อในชิป	 (Chips)	 เซ็นเซอร์	
(sensors)	 และโปรเซสเซอร์	 (processors)	 ขนาดเล็ก
จะพบได้ทั่วไปในห้องเรียน	 Next-generation	 learning	
management	 systems	 (LMS):	 ซอฟแวร์	 software	




 3. ควำมคำดหวังของเทคโนโลยีใน 3-5 ปี 













เอบีเอเอส	 จ�ากัด	 หรือ	 พีดับบลิวซี	 (PwC)	 บริษัทที่
ปรึกษาขนาดใหญ่ท่ีให้บริการท่ัวโลกกล่าวว่า	 ตัวอย่าง	
ในประเทศอังกฤษการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยใน




ต่าง	 ๆ	 ในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น	 นอกจากนั้น 
มหาวิทยาลัยจะต้องมีการสร้างเครือข่ายพันธมิตร	 ทั้ง
ระดับท้องถิ่น	 องค์กรและระดับโลก	 ซึ่งแตกต่างไปจาก










































 1. เสรีภำพทำงควำมรู้และกำรเข้ำถึงแหล่งควำมรู้ 
(Democratization	 of	 knowledge	 and	 access)	 
















 3. สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล	 (Digital	 Technology)	 
การเรียนศึกษาทางไกล	 (Online	 learning)	 ท�าให้
มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาได้คร้ังละมาก	 ๆ	 






 4. กำรเคลื่อนย้ำยอิสระในยุคโลกำภิวัฒน์ (Global	 
mobility)	 มหาวิทยาลัยขยายพื้นที่ไปยังตลาดใหม่	

















ด้วยอาจารย์ที่มีคุณภาพ	 (Academic	 talent	 and	work	
force	 structure)	 สรรหาอาจารย์สายพันธุ์ใหม่ที่มี 
แนวคดิใหม่	มคีวามรูใ้นสาขาวชิาใหม่มาสอนเพือ่ตอบสนอง 
ความต้องการของอุตสาหกรรมสมัยใหม่	 มหาวิทยาลัย
ต้องมีการปรับตัว	 ให้มีทักษะเชิงพาณิชย์	 (Commercial	 












































 5. รูปแบบกำรเรียนแบบผสมผสำน	 (Hybrid	






















ก็ตาม	 Simon	 Marginson	 (2015)	 เช่ือว่าการเรียน 
ในห้องเรียนแบบดั้งเดิม	 ยังมีความจ�าเป็นและควรจะเป็น











เช่น	 มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล	 คอลเลจ	 ลอนดอน	 
(Imperial	College	University	of	London)	ที่ได้รับการ
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สามารถเรียนรู้ผ่าน	 MOOC	 (Massive	 Open	 Online	
Courses)	 โดยมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญท่ีสามารถสอนได้
ทั่วโลกฟรี	 ตามแนวความคิด	 แบบห้องเรียนกลับด้าน	
(Flip	 Classroom)	 การเรียนรู้แนวใหม่	 แบบการเรียน





อ่าน	 การเขียน	 การโต้ตอบ	 และการวิเคราะห์ปัญหา	 
อีกท้ังให้ผู ้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง	 ได้แก	่ 
การวิเคราะห์	การสังเคราะห์และการประเมินค่า

























นานาชาติ	 ซ่ึงผู้ให้บริการ	 (Provider)	 ยักษ์ใหญ่	 เช่น	





















นักเรียน	 การส�ารวจความพึงพอใจของนักเรียน	 จะเป็น 
ตัวชี้วัดระดับของมหาวิทยาลัย	 การสอบจะไม่ได้เป็น 
การตัดสินความสามารถของนักเรียนอีกต่อไป	การศึกษา 






 6. ใบประกำศนียบัตรจะไม่มีควำมส�ำคัญอีกต่อไป 
	 หนังสือรับรองจากทางราชการ	 (Credential)	 จะมี
บทบาทส�าคญัมากกว่า	หนงัสอืรบัรองจากโรงเรียน	ท่ีท�างาน	
ซึ่งจะมีระบบที่เชื่อถือได้มาเก็บข้อมูล	Sal	Khan	(2015)	
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